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4.  Conclusiones y recomendaciones 
 
 El sistema formado por el primer epóxico rico en zinc y el acabado 
polisiloxano muestra un desempeño excelente cuando está expuesto a los 
diferentes ambientes que pueden causar deterioro de la película y 
generación de procesos farádicos. Presenta una barrera dieléctrica muy 
buena hasta pasado las 4000 horas de ensayos acelerados. 
 Se manifiesta, gracias a los altos módulos de impedancia del orden de 109 
Ω.cm2,  bajas seudo-capacitancia del orden de 10-10  F.cm-2.sn-1, el no 
presentarse registro de daños visuales y  la presencia de productos de 
pasivación del zinc en la interface, la alta sinergia que se da entre  los dos 
sistemas, el primer epóxico rico en zinc  con su mecanismo de protección 
catódica y el polisiloxano con sus partes orgánicas e inorgánicas. 
 Las simulaciones por medio de circuitos eléctricos equivalentes en las 
distintas pruebas de corrosión aceleradas en el que fue expuesto el 
sistema primer epóxico rico en zinc/acabado polisiloxano estuvieron en 
concordancia con los fenómenos que sucedieron a largo del tiempo en la 
interface metal-sistema. Se tiene una primera constante de tiempo 
asociado a la matriz polimérica y una segunda a la formación de productos 
de pasivación del zinc. En las pruebas de niebla salina y ciclo de corrosión 
se puede evidenciar una tercera fase gracias a procesos difusivos en la 
capa de pasivación del zinc. La presencia de  complejos de zinc producto 
de la acción catódica del primer se pudo corroborar con lo encontrado por 
medio de la microespectroscopía Raman donde se pudo detectar su 
presencia. 
 Con los resultados encontrados en las distintas pruebas aceleradas para el 
sistema epoxi-zinc/polisiloxano, este se puede recomendar para uso tanto 
en ambientes marinos como industriales garantizando su buen desempeño 
a las condiciones agresivas que estos medios ofrecen. 
 El sistema mastic epóxico de aluminio puede ser considerado  como un 
recubrimiento de desempeño bueno de acuerdo a su funcionalidad. Esto 
se dice ya que durante las primeras 2000 horas el sistema no presento una 
fuerte caída en su capacidad protectora y solo a partir de este tiempo se da 
la presencia de procesos farádicos, sufriendo  caídas considerables de sus 
resistencias pasando del orden de 108 a 106 Ω.cm2  y aumento de sus 
capacitancias llegando a valores del orden de 10-8 F.cm-2.sn-1. 
 Para el mastic epóxico de aluminio en las diferentes pruebas aceleradas 
de corrosión, los circuitos eléctricos equivalentes utilizados estuvieron en 
concordancia con los fenómenos que sucedieron a largo del tiempo en la 
interface metal-sistema. Se tiene una primera constante de tiempo 
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asociado a la matriz polimérica y una segunda a la presencia de procesos 
farádicos pasado las 2000 horas. En las pruebas ciclo de corrosión, 
inmersión en NaCl e inmersión en Na2SO4, se puede evidenciar una 
tercera fase gracias a procesos difusivos en la capa de productos de 
corrosión del sustrato. Esto se pudo corroborar con lo encontrado por 
medio de la microespectroscopía Raman donde se pudo detectar la 
presencia de productos de corrosión (goethita, magnetita) al finalizar el 
tiempo. 
 El mastic epóxico de aluminio sin ningún tipo de recubrimiento de acabado 
y de acuerdo a lo encontrado en la evaluación en las distintas pruebas y 
por medio de la impedancia, puede ser usado en ambientes industrial 
moderado y urbano-industrial, garantizando su buen desempeño bajo 
estas condiciones. 
 Se  evidencia el buen comportamiento de protección anticorrosiva  que 
registran los recubrimientos de altos sólidos cuando se encuentra 
expuestos a ambientes altamente agresivos, convirtiéndolos en una 
excelente alternativa ambientalmente amigable de protección  de 
estructuras metálicas.  
 Los chequeos visuales, normalmente usados en la evaluación del 
comportamiento anticorrosivo de las pinturas por parte de la industria, 
acompañado de algunas técnicas de caracterización de materiales y del  
uso de la espectroscopia de impedancia electroquímica son excelentes 
herramientas para monitorear el desempeño de recubrimientos orgánicos. 
Esta ultima herramienta ayuda a tener más claridad de los fenómenos que 
puedan estar ocurriendo en la interface metal- recubrimiento durante la 
exposición a los diferentes ambientes agresivos.  
Recomendaciones 
 Se debe evaluar el efecto que tiene el tipo y la preparación del sustrato 
sobre el comportamiento anticorrosivo de los sistemas de recubrimientos 
evaluados en este trabajo. 
 Es aconsejable mirar cual sería la influencia de los espesores de aplicación 
de los recubrimientos para tener un adecuado efecto de barrera en el caso 
del mastic epóxico y del polisiloxano. 
 El primer epóxico rico en zinc podría ser evaluado por medio de la 
espectroscopia de impedancia electroquímica sin ningún tipo de 
recubrimiento de acabado para tener un conocimiento más claro de su 
protección catódica. 
 ANEXOS 
 
Anexo A. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Primer Epoxi-
zinc/Acabado Polisiloxano para la prueba de niebla  salina 
101 días 
 
115 días 
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154 días 
175 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo B. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Primer Epoxi-
zinc/Acabado Polisiloxano para la prueba ciclo de corrosión 
101 días 
115 días 
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154 días 
201 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo C. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Primer Epoxi-
zinc/Acabado Polisiloxano para la prueba de inmersión en NaCl 10-2 M 
89 días 
104 días 
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143 días 
190 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo D. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Primer Epoxi-
zinc/Acabado Polisiloxano para la prueba de inmersión en Na2SO4 10-2 M 
89 días 
104 días 
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143 días 
190 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo E. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Primer Epoxi-
zinc/Acabado Polisiloxano para la prueba prohesión 
42 días 
116 días 
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 154 días 
196 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo F. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Mastic Epóxico 
de Aluminio para la prueba de niebla  salina 
101 días 
115 días 
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154 días 
201 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo G. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Mastic Epóxico 
de Aluminio para ciclo de corrosión 
101 días 
137 días 
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175 días 
201días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo H. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Mastic Epóxico 
de Aluminio para la prueba de inmersión en NaCl 10-2 M 
89 días 
126 días 
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143 días 
190 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo I. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Mastic Epóxico de 
Aluminio para la prueba de inmersión en Na2SO4  10-2 M 
89 días 
126 días 
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164 días 
190 días 
 
 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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Anexo J. Simulación por circuito eléctrico equivalente del Mastic Epóxico de 
Aluminio para la prueba prohesión 
21 días 
86 días 
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154  días 
196 días 
Nota: Línea roja para datos experimentales. 
          Línea  verde para datos simulados. 
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